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HABERLER
Ekim - Aralık 1976
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
HABERLER
2 Gezici Kütüphane Hizmete Girdi
Kütüphane bulunmayan semtlerde otu­
ranların kitap okuma imkânına kavuşması 
amacıyla hizmete konulan gezici, kütüphane­
lerden bu yıl iki tanesi Trabzon ve Bursa'da 
faaliyete geçmiştir.
Ayrıca D.M.O. den şase ' halinde satın 
alınan iki aracın da karoseri yaptırılarak; 
bunlar, gezici kütüphane bulunmayan iki İlde 
yakında hizmete girecektir.
■^•15 Yeni Kütüphanenin Yapımına 
Başlandı
1976 yılı yatırım programında1 yer alan 
15 kütüphane (Patnos, Polatlı, Bingöl, Geli­
bolu, Elâzığ, ' Erzurum, Ijspir, Oltu, Pasinler, 
Tortum, Bayburt, Bakırköy, Kars, Sakarya, 
Halfeti) ihale edilerek yapımına başlanmış­
tır.
Yeni Tayinler
Kız Meslek Liselerinin Çocuk Eğitimi, ve 
Gelişimi Bölümü mezunlarından 68 öğretmen 
kütüphaneci adayı çeşitli çocuk kütüphanele­
rine tayin edilmiştir.
A. Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Kütüphaneoiiik Bölümü mezunlarından Lütfiye 
Gültekrn, Burdur il Kütüphanesine; İsmail 
Yıldız, Bilecik i|l Kütüphanesine kütüphaneci 
adayı olarak tayin edilmiş ve Lütfiye Gülte­
kin 30.11.1976 günü', ' İsmail Yıldız da 
22.11.1976 günü göreve - başlamıştır.
* Kırklareli İli Kütüphanesi Açıldı
1972 yılında yapımına başlanan KIrkla­
reli II Kütüphanesi bu yıl tamamlanarak 14 
Ağustos 1976 tarihinde törenle hizmete su­
nulmuştur.
ANKARA İL KÜTÜPHANESİNDEN 
HABERLER
Bilindiği üzere kış aylarında gezici kü­
tüphanelerin en büyük meselesi otobüsün iç 
ısısıdır. Normal iç ısıyı kapsamayan gezici bir 
kütüphanede gerek görevli memurların, ge­
rekse okuyucuların çalışması ve araştırma 
yapması oldukça güçleşir.
Bu durumu takdir eden Ankara ll Kü­
tüphanesi idarecileri otobüsün hizmet götür­
düğü durakların uygun yerlerine yaptırılacak 
prizlerle gezici vasıtanın iç ısısını elektrik 
yoluyla temin etmek hususunda Ankara Be­
lediyesi ile anlaşmaya varmışlardır.
Yakında çalışmaya girecek olan bu sis­
temin, elektrik durumu uygun belediyelerce 
gezici servisi olan diğer kütüphanelere de 
tatbik edileceğine inanıyoruz.
Ankara İH Kütüphanesine bağlı olarak 
çalışan KEÇİÖREN Kütüphanesi Ünal Sokak 
No: 68 Keçiören adresindeki yeni yerine ta­
şınmıştır.
Okulların Sömestir tatillerinin yaklaş­
ması dolayısiyle araştırma yapan öğrencilerin 
sayılarındaki' artışı göz önüne alan Ankara 
ll Halk Kütüphanesi, okuyucuya daha fazla 
hizmet vermek amacıyla okuyucu hizmeti' ile 
ilgili bölümleri 8.30 - 19.30 arasında devamlı 
açık bulundurmaktadır.
MİLLİ KÜTÜPHANEDEN HABERLER
Millî Kütüphane Genel Müdürlüğüne 
Ekim' - Aralık 1976 ayı tarihleri içinde 4038 
adet kitap, atlas ve nota, 5566 adet süreli 
yayın, gelmiştir. Bu aylar içerisinde 15825 
okuyucu . kütüphaneden ' faydalanmıştır. Bu 
arada Türkiye Makaleler Bibliyografyasının 
1975/IV. fasikülü - ile Türkiye Bibliyografya­
sının 1975/11. fasikülü basılarak dağıtımı ya­
pılmıştır. Türkiye Makaleler Bibliyografyasının 
1975 indeksi basılmak üzeredir.
Unesco'nun Paris’te yapılan bilgisayar­
larla ' ilgili toplantısına Katalog Bölümleri Şb. 
Müdürü ' Leman Çankaya katılmıştır.
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Millî Kütüphane ve Ankara Türk Müziği 
Derneğinin işbirliği ile «Türk Müziği Koro 
Konseri» ayrıca «Yahya Kemaî Beyatlı Gecesi» 




Derneğimiz üyesi, eski Genel Başkanlar- 
dan. Kültür Bakanlığı Müfettişlerinden Abdul­
lah Savaşçı'yı Kasım ayı içersinde kaybettik. 
Üzüntümüz büyük olup, merhuma Allah’tan 
rahmet, geride kalan kederli ailesine sabır ve 
bütün meslektaşlarımıza, TKD olarak baş­
sağlığı dileriz.
T.K.D. GENEL MERKEZ YÖNETİM 
KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
T.K.D. Genel Yazmanı Tülin Tepiltepe 
şahsî işleri sebebiyle Yönetim Kurulundan 
istifa etmiş; yerine yedek üyelerin birincisi 
Ahmet Kara geçmiş ve adı geçen, genel 
yazmanlığa seçilmiştir.
Not : Geçen sayımızda Genel Merkez Yöne­
tim. Kurulu'na seçilen üyeler bildirilir­
ken, yedek üyelerden Tülin ' Gürkani'ar 
(25) ve Rahim Erişti (8) yazılmamıştır. 
Düzeltiriz.
TÜRKİYE'DEN 4 KURULUŞ IFLA'YA 
ÜYE OLDU
Uluslararası Kütüphane Dernekleri Fede­
rasyonu (IFLA)’nın yayın organı olan «IFLA 
JOURNAL» ın 1976 yılı 4. sayısında Millî 
Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü, T.B.M.M. 
Kütüphanesi, Papirüs Akademik Yayınlar ve 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinin IFLA’- 
ya üye oldukları bildirilmektedir.
VIII. TÜRK TARİH KONGRESİ 
(Ankara, 11-15 Ekim 1976)
11 Ekim 1977 günü saat 10.30'da Sa­
yın. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün DTCF'- 
nin Fârâbî Salonu'nda yaptığı açış konuşma­
sıyla: çalışmalarına başlayan VIII. Türk Tarih 
Kongresi, 15 Ekim 1976 gününe kadar devam 
etmiş ve 300’den fazla tebliğ okunup tartı­
şılmıştır. Çalışmalar şu seksiyonlarda yapıl­
mıştır :
1. Eski Anadolu ve Yakın Doğu,




5. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim 
Tarihi.
Tarih Kurumu tarafından hazırlanan 
Kongre, başta yerli ve yabancı birçok tarih­
çinin, araştırmacının tanışmasına vesile ol­
muş, ayrıca Kongreye katılanlar ve dinleyici­
ler, yapılan veya yapılmakta olan Türk tarihi 
ve kültürü ile ilgili çok çeşitli çalışmalardan 
haberdar olmuşlardır.
Türk Tarih Kongresi'ne davet edilen 
Doç. . Dr. Özer Soysal, «XIX. ve XX. 
Yüzyıılar Osmanlı Siyasal Yaşamı'nın Kü’ 
tüphane Kurumu'nu Etkileyen İki Olgusu» 
Dr. Müjgân Cunbur, «Kütüphanelerimizin Man­
zum. Tarih ve Kitabeleri»; İsmet Binark ise, 
«Türkiye'ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal - 
Psikolojik Sebepleri» başlık ve konulu tebliğ­
leri ile, VIII. Tarih Kongresi'nie katılmışlar­
dır.
İSMET BİNARK 
BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ 
DAIRESI BAŞKANLIĞINA ATANDI
Millî Kütüphane Başuzmanı, Derneğimiz 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Bül- 
ten’imizin Yazıİşleri Müdürü ismet Binark, 
Başbakan! ık'ta yeni kurulan Cumhuriyet Arşivi 
Dairesi Başkanlığına atandı.
Bü daire. Cumhuriyetin ilânından. bu 
yana teşekkül etmiş olan bu dönem. arşiv mal­
zemesi ile, zamanla arşiv malzemesi haline 
gelecek arşivlik malzemenin kontrol altına 
alınması, bu arşiv malzemesinin modern, ar­
şivcilik metod ve tekniklerine uygun olarak 
korunması, düzenlenmesi' ve İlmî bir şekilde 
tasnif edilip, ilgililerin istifadesine sunulması 
amacı ile arşiv hizmetlerini yürütecektir.
T.K.'D. Genel Merkez Yönetim' Kurulu, bütün meslektaşlarının yeni yılını kutlar, 
hayırlı günler dileğiyle saygılar sunar.
